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室蘭工業大学ＣＲＤ(２回、３回)セミナー開催ご案内 
 
主催 室蘭工業大地域共同研究開発センター        
共催 室蘭工業大学地域共同研究開発センター研究協力会  
産学官推進事業実効委員会、(財)室蘭テクノセンター 
 
日頃より室蘭工業大学地域共同研究開発センターの業務にご理解、ご協力を賜り、心
より御礼申し上げます。この度、本学の客員教授による地域モノづくり企業の皆様方に
関係が深い、機械関連製品のモノづくりと新規事業展開、技術人材の育成・確保と技術
経営について、本学の客員教授による講演会を開催いたします。 
時節柄、企業の皆様におかれましては、何かとご多忙のことと拝察申し上げますが、
ご参加賜りますようご案内申し上げます。また、セミナー終了後、講師を囲んでの交流
会を予定しておりますので、折角の機会ですので、ご参加賜りますよう併せてご案内申
し上げます。 
 
記 
 
Ⅰ セミナー  
1. 日時：平成１８年１０月２４日(火) １４時～１７時１０分 
2. 場所：室蘭工業大学 学内共同利用施設 2F SCS 室 
3. セミナー 
 (1)「ロケットに関するものづくりの現状と課題 
                －中小企業への期待について－」 14:00～15:30 
                  ㈱IHI エアロスペース 技監 東野 和幸氏 
 (2)「ものづくり中小企業の成功事例に学ぶ人材育成と技術経営」 15:40～17:10 
                        日本工業大学  教授 町田 輝史氏 
 4. 会費：無料 
    
Ⅱ 交流会 17:20～19:00 
1. 室蘭工業大学 共同利用施設 3F  
2. 会費 3,000 円(会場にて徴収致します) 
裏面に続きます 
-◇◆  講演概要&講師略歴  ◆◇- 
1. 講師：東野和幸氏 
 (1) 講演概要 
ロケットエンジンや人工衛星の姿勢制御エンジンに関する機器について、ものづくりの
事例を紹介し、その特徴と課題を述べる。日本の主力ロケット（Ｈ−Ｉ，Ｈ−ＩＩ）のエンジ
ン開発に参加した現場の開発設計者としての立場から中小企業への期待と役割について言
及する。 
 (2) 略歴 
１９７７年３月東北大学大学院博士課程終了、同年４月石川島播磨重工業（株）宇宙開発
事業部入社、同事業部技術部長等を歴任し、２００３年７月 ㈱ＩＨＩエアロスペース 宇宙
技術部長をへて、現在同社技監。２００５年より室蘭工業大学客員教授。工学博士、技術士。 
2. 講師：町田輝史氏 
 (1) 講演概要 
大学における技術研究および共同研究、民間企業に対する技術コンサルタントおよび技術
相談、都道県技術アドバイザーおよび公設試験研究機関講師、学協会企画など 30 余年の見
聞を基に、とくに中小規模企業における事業展開とそれを支えた技術（者）のあり方を、様々
の事例を交えながら言及する。 
 (2) 略歴 
1963 年 03 月室蘭工業大学工学部卒業、富士製鐵・新日本製鐵㈱技術員（数年）を経て、
東京大学生産技術研究所研究嘱託、University of Massachusetts-Lowell 客員准教授、玉
川大学工学部講師・助教授・教授等。その間都道県、企業などの技術アドバイザー経験豊富。
2006 年 04 月より葉月温心・材料加工ミッション主宰、日本工業大学教授（企画室）、室蘭
工業大学客員教授（東京オフィス）。日本塑性加工学会名誉会員。専攻：材料加工学。工学
博士（東京大学）。受賞歴：日本工学教育協会貢献賞、Society of Plastic Engineer Best 
Paper of ANTEC2005、日本塑性加工学会会田技術賞・技術開発賞・功績賞・会田技術奨励賞・
論文賞など。著書：「わかりやすい材料強さ学」、「技術レポート上達法」、「接合・複合
―技術の全容と可能性―」など。 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
参加申し込み 
室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 事務室 宛 
FAX 0143-46-5879(問合せ 川崎 ℡ 0143-46-5860) 
又はメール(megukawa@mmm.muroran-it.ac.jp)にてご連絡ください。 
 
１．セミナーに参加します。 ２．懇親会に参加します。 (○印をお願いします) 
 
ご氏名：                        (10 月 20 日までに返事をお願いします) 
連絡先：                 貴社名：               
電話：             メールアドレス：                
